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COIO:rr:u'!J'l'E  ECONOXIQUE  :!m!OP~b 
COMMISSION  ----
Direction  Oén~rale du  Ddveloppement 
de  l'Outre-Y-er 
Direction du  Fonds  ~ropaen de 
Développement 
REL3VE  STATISTI~UE D3S  :::NGACEMENTS  !JU  FONDS  ErrROPEZN  D:S  DEVELOPPEIŒNT 
CLASSE!.ŒNT  PAR  PAYS 
Projets ayant  fait l'objat d'une décision de  la Commission 
ou  d'~e approbation du  Conseil  à  la date  du  3I mars  I964 
2872/VIII/FED/64-F 
HD/cj - 1  -
2872/YIII/PED/64-P 
en ooo  u/c 
Groupee  de  Paya  lllu!éro  E n  g  a  g  •  •  •  Il t  a  Contra  ta  D&penaae 
et Territoires tels  LIBELLE  DES  PROJm'S  comptable  marchés  paa- eftectuéea l 
que  définis  par  (data da  décision) 
Projete  Projeta  Etude&  tinan- aéa,  devia  la data du 
l'annexe B da  la  sociaux  économ~quaa  o4ea  par la  eaU-Ufa  31  ll&r8  1964 
Convention d'Appli- procédun  arrhéa 
cation  accéUrie 
Groupa  I 
Conge-Lée  Travaux anti-éroaifa à  Luluabourg (20,2,59)  II.II.002  654  906  853 
Travaux d'infrastructure à  Elisabethville  (20.2.59)  II.II,003  400  291  11 
Travaux d'infrastructure à  Stanleyville  (20.2.59)  II.!I.004  600  555  559 
Evacuation dea  eaux  à  Lemba-Eat  (20.7.62)  II.I1.005  400  615  131 
Travaux anti-érosifa à  Matadi  (20.7.62)  II.II.006  98  II2  -
Etude  routa  Boma-Tshela  (29.3.63)  II.II.007  65  64  9 
Ponta  sur les rivières Lubilash et Luilu (I7, 4. 60)  12,II,001  15  15  -
Plan d'aménagements  agricoles dans  la province de 
Léopoldville  (I5.I1.60)  12.II.003  500  494  372 
Routa  Xadula  (2I.1.6J)  12,II,005  4-415  3.728  17 
Route  Kvangc-Kengua  (2!.1.63}  I2.II,006  2.462  I.867  -
.Achat  da  IO  vagons-citernes  (2I.1.63)  I2.II,007  92  - -
Relance agricole province de Léopoldvilla  (I9.4.63)  I2.II,008  1.785  I.2I3  237 
Route  Lvana-Musengue  (5.7.63)  I2.II.GQ9  2.960  1.355  10 
Pont  de  Langue  (28.12.63)  I2.II.010  I85 
Plan de  redressement  économique  et financier  (4.2.63)  I6.II.001  400  333  326 
2.217  I2.4I4  400  II.548  2.591 
-------------- ---------------- --------------- ~--------------- ----·-·--·------
Burundi  Rapitaux ruraux de  Chibitoka et Kayanza  (I6.I2.59)  II.I2,002  130  163  71 
Voierie dana  les Cités africaines d'Usumbura  (I6.I2.59)  II. I2.003( I)  220  230  230 
Rapital  à  Butana  et maternité  à  B'Oozi  (I9.I2.6I)  II.I2.007  I88 
Section électricité -Ecole Usumbura  (26.7.63)  I1.I2,008  140 
Travaux  contre les cruea du  lac Tanganyka  (22.II.63)  II.I2,009  400  - 176 
Xiaa  en valeur da  la plaine de  la Rizizi  (I4.I.64)  II.I2.0IO  200 
Amélioration de la route Bugarama-Muramvya  ( 31. 3. 59)  I2.12,00I(1)  584  622  622 
Piste de  pénétration Rvesera-Kinynya  (31.3.59)  !2.12.002  120  200  197 
Etude  peur le développement  du  Rwanda-Burundi  (8.3.60)  12.12,004(1)  65  65  65 
Route  Xuramvya-Kitega  (25.7.62)  !2.!2.009  186 
Bloo  théier - Région  de  Bugarama  (11.11.62)  12.!2.0!2  1.020  193  !32 
Recherches  théicolas  (2.2.63)  !2,12,014  80  80  34 
Bloc  théier - Région de  Rvesera  (16.12.63)  !2.12.015  1.420 
Etude  sur l'introduction de  la théiculture (décembre  I96I)  !6.!2.00!  61  61  61 
1 
1.278  )o475  61  1.614  I.588 
~------------------------------------------------ --------------- ----------------~872/VIII/PED/64-P 
- 2-
en  ooo u/o 
Oroupea  de  Paya  et  !fluléro  Engagea a  D  '  a  Contrats  ~pensee 
Territoires tels  'coaptable  aarcbéa  paa- ettectuées 
que dêtinis par  LI:BELLE  DES  PROJE'l'S  Projeta  Pro je,.  ~udea tillaft- da, dnia  l  la date du 
l'aaaaxa B da la  (data de dêcision)  sociaux  éconoaiquaa  cêea  par la  ..  usauta  3I ure I964 
ConvenU  on  procédure  arriUa 
d'Application  acc6Urée 
l!vaDda  Kiae  an valeur du  XaTaga-!Ugaaera  (5.6.6I)  II.I2.00I  778  688  633 
Ecole  'ecbnique agricole à  Aatrida (30.6.6I)  II.I2.004  2IO  204  I2 
Pêdologie au Ka,yaga-!Ugaaera  ( I8. IO. 6I)  II.I2.005(I)  40  40  40 
Etude  aur l'aaénageaent de la Wravarongo  (IB.I0.6I)  II.I2.006  3I4  3!0  273 
Etude  pour la dévaloppeaent  du  Rvanda-!Urundi  (8.3.60)  I2.I2.004(I)  65  65  65 
Kiae  en valeur du  Ka,yaga-!Ugeaera  (I3.II.60)  I2.I2.005  374  228  I73 
Kiae  en valeur du  Xarasa (I9.I2.6I)  I2.I2.007  50I  I20  70 
Bloc théier à  Mulundi  (8.!.62)  I2.I2.008  932  262  238 
Achat  da aatérial routier et axe  A (I3.4.62)  I2.I2.0IO  350  - -
Bloc  théier - Région de  Sbaagu~ (II.II.62)  I2.I2.0II  I.OOO  28I  no 
~veloppeaent du  Bugeaera at JJavarongo  (I5.I2.62)  I2.I2.0I3  280  I64  35 
Etude  eur l'introduction da la théiculture (décaabre 6I)  I6.Il!.OOI  6I  6I  6I 
1.342  3.502  6I  2.423  r.no 
Totaux pour 37  projeta  4.837  I9.39I  522  15.585  5·909 
24.750 
~paaaeaanta constatés  4I7 
J.utrea  engagaaenta  447  446  209 
Total du  Groupe  I  25.6I4  I6.03I  6.II8 
-------------········--------------············-··················- ·--------······· 2872/VIII/PED/64-F 
- 3- u  ooo  u/o 
Groupes  de  ~s  at  :Juabo  K n  S a  S a  a  a  n  t  s  Contrats,  D'pansas 
Territoires tels  ooaptable  -rohéa paeah,  affaotuéaa  l 
que d.Sfinia  par  LI11ELLE  DES  PROJlll'l  Projah  Projah  ftudas  finan- devia asti-- la.  data du 
l'annexa B da  la  (data da  décision)  sooiawt  'oonoaiquas  oéas par la  Ufa arriUa  li •ara !964. 
Convention  procédure 
d'Application  aoo,Urh 
Groupa  II 
Alg6ria at  Ecoles aénasèraa asrioolaa (27.6.6!)  II.27. IOI  9II  - -
Sahara  !5 centres da  foraation profaasionnelle  a~ioola (27.6.6!)  II.27.I02  2.134  - -
Centre d'a.pprentissaga l  Tlemcen  (27.6.6!  II.27.I03  I48  - -
Centra d'apprentissage l  Bousta  (27.6.6!)  II.27.I04  276  - -
Six h&pitaux-blooa  de  I20 lita (3Q.6.6I)  II.27.  I05  4.962  5.048  4.797 
Aa.Slioration paatorale-Jrrondiaaeaant de  Djelfa (3.6.6!)  I2.27.IOI  I.479  - -
~uipeaent de  526  postas da  Sociétés Agricoles da 
Prév07&DCB  (5.6.6!)  I2.27.I02  7.!70  - -
Centra  formation professionnelle accélérés  (I7.I.62)  II.27.20I  3!6  - -
Palaeraiea de  l'Ouea R'Bir (!3.4.62)  I2.27.20I  2.43!  - -
9-347  II.080  5.048  4-797 
·-----·······---· ··---------· ·--------------·· ----------------- -------------·· 
Cameroun  Construction d'un pavillon d'hospitalisation l 
Xaisansa (!7.6.59)  II.22.20I  52  62  60 
Construction d'un pavillon d'hospitalisation à  I'Tui~I7.6.59~ II.22.202  30  40  40 
Création da  points d'eau dana la subdivision da  Xora  !7.6.59  II.22.203  249  250  250 
.ll'oraationa  BBni tairas Iord-Caaaroun (30.6. 6I)  II.22.204  2.I07  - -
Adduction d'eau à  I'Ga.ound.Sré  (30.6.6!)  II.22.205  383  - -
Ecole  noraala Supérieure à  Yaoundé  (30.6.6!)  II.22.206  I.069  52  35 
Adduction d'eau à  X'Bala&To  (8.6.62)  II.22.207  227  275  40 
Ecoles priaairas at Collège à  I'  Ga.oundéré  ( 20.7.  62)  II.22.208  6.44!  I4  22 
Etudes  h7drog6olostques au Iord Caaaroun  (29.3.63)  II.22.209  920  - -
Etudes  sur les mares  permanentes  (27.5.63)  II.22.2IO  I42  !13  5I 
Collège Libaraann à  Douala  (22.II.63)  II.22.2II  729  - -
Ecole pratique d'asricultura (I4.I.64)  II.22.2I2  474 
Beoonstruction de  4 postas  à  quai  à  Douala  (2.2.60)  I2.22.20I  3.565  2.868  I.I37 
Achat  d'une dragua,  port de  Douala  (8.5.60)  !2.22.202  892  !.229  I.005 
Tronçon routier Pitoa-Piguil (I4.II.60)  !2.22.203  I.337  !.226  !.226 
Aaélioration de  l'élevase (I4.II.60)  !2.22.204  500  554  513 
Piete I'KolebitiT4-I'Kolenieng (4.II.60)  I2.22.205(I)  758  876  876 
Route  Tignere-Kontcha (I8.6.6I)  !2.22.206  494  636  359 
Conaerva.tion des  sols et lutte anti-érosiva (I8.8.6I)  !2.22.207  7I7  324  I38 
Bitumage  route Yaoundé-X'Balm&TO  (I8.8.6I)  !2.22.208  I.985  I.9IO  I.568 
Pont  rail-route d'Edéa  (I8.8.6I)  !2.22.209  729  23  23 
Piste des terres noires  (I8.8.6I)  I2.22.2IO  344  46  22 
Route  Xaroua..Xora  (29.I0.6I)  I2.22.2II  87I  62  52 
Chemin  de  far transcaaerounais  (6.!.62)  !2.22.2!2  I5.000  119  I09 
Route  de I'Ga.oundéré-Ga.roua  (5.2.62)  I2.22.2I3  2.7!4  2.688  820 
Pont  sur la Bénoué  (II. II.  62)  I2.22.2I4  I.620  84  25 
Pont  rail-routa sur le Xongo  (II.II.62)  I2.22.2I5  53I  6  -
Etude  p'dologiqua (février I962)  I6.22.20I  247  247  II3 
Etude  relative à  la construction du  tranacaaarounais(nov.62)  !6.22.202  IOO  88  1I 
Etude  relative au trafic routier (déoeabre  62)  !6.22.203  69  69  -
Etude  route Bamenda-Baturi  (décembre  62)  !6.22.205  I5I  I49  I35 
Etude  relative à  la préparation dea  projeta "Poraaticns 
sanitaires"  (décembre  62)  !6.22.206  66  66  36 
I2.823  32.057  633  I4.796  8.726 
---------------- ---------------~ ---------------- -----------~----- ---------------2872/V!II/P!D/64-P 
an  ooo  u/o  - 4-
Groupas  da  P&ya  et  lJululro  J  D  g a  1  8  8  8  D  t  8  Contra  te,  D6penaaa 
1arritoiraa tala  ooaptabla  aarchéa paada,  · ettectuéaa l 
qua  détinia par  LIBELLE  DES  PBO.n:t'S  Projeta  Projeta  ~udaa tinan- dBYia  eau  ..  - la data du 
l'annexe B da  la  (data da décision)  sociaux  éconoaiquae  céea par la  Ute arrau.  3I aara I964. 
Convention  procédure 
d'Application  accélérh 
Centratrique  FOrmations  proteaaionnallaa rural•• (I1.3.60)  II.23.30I  255  250  250 
Santé  pQbliqua  (II.3.60)  II.23.302  276  235  235 
Constructions eanitairaa - 2àae  tranche  (5.12.60)  II.23.303  312  354  354 
RJdraulique huaaina  a  pointa d'eau  (5.12.60)  II.23.304  228  185  I39 
~uda globale da  développeaent  (30.6.61)  II.23.305(1}  30  26  26 
RJdrauliqua  huaaine  (9.1I.6I)  II.23.306  658  - -
Constructions sanitaires  (9.I1.61~  II.23.307  972  977  6I9 
Constructions  scolaires (18.I2.6I  II.23.308  2.390  - -
Institut d'études agrcnosiquea da  Vakoabo  (28.2.62)  II.23.309  I.236  29  II 
~uda Routa  Ban~i-I'Baiki (I9.12.62)  II.23.310  I05  - -
Ecole  technique d'élevage  (29.3.63)  II.23.3II  300  - -
Construction da  5 laboratoiraa (27.5.63)  II.23.312  243  - -
POrmations  sanitaires (26.7.63)  II.23.313  608  - -
~ude da  prograaaation (17.7.63)  II.23.3I4  540  536  262 
Développeaent  de  l'élevage bovin  (22.5.60)  12.23.301(I)  179  I60  I60 
Ponta  sur pistee rurales - 1~re tranche  (21.1.61)  I2.23.302  I06  105  119 
Routa  Daaara-Fbrt  Sibut  (21.1.61)  12.2)~303  1.054  7  7 
Achat  da  matériel routier (21.1.61)  12.23.304  962  777  777 
Dévaloppaaant ·de  l'élevage an ailieu villageois  (18.5.61~  12.23.305  626  626  183 
Conatruotiona da  centras et postas vétérinaire•  (18.5.61  12.23.306  370  506  488 
Ponta  sur pistas rurales - 2~•• trancha  (28.2.62)  12.23.307  1.094  - -
Routa  Ban~i-Duara (15.12.62)  12.23.308  1.264  68  -
Pont  sur la r:ousa  (3.5.63)  12.23.309  186  - -
A&énagemant  da  11 aérodroae da  Barba raU  (5.7.63)  12.23.310  231 
8.153  6.072  4.84!  3.630 
-------------- ------------- ·--------------·· ·----------------· ---------------
Comores  Construction de  quatre aaternitéa  (23.10.59)  II.24.201(1)  81  133  133 
Electritication de  Xoroni  {28.3.61)  II.24.202  340  318  255 
Ecole ménapra de  Xutaaaudu  (30.5.61)  11.24.203  263  148  :1;39 
FOrmations  sanitaires (30.5.61)  II.24.204  239  210  121 
Asphaltage dea  routee principales  (23.5.61)  12.24.201  1.146  1.113  1.135 
Port  da  XUtsaaudu  (15.12.62)  12.24.202  567  - -
923  1.713  1.922  1.783 
-----------· ----------·-··-············-··········--,..------·-----1111!••••••••• 2872/VIII/rzD/64-r 
sn ooo  u/o  - 5-
Qroupea  de  Paya  et  X'.llllêro  E n  g a  g  s  •  a  n  t  a  Cor:trata,  ::>~penaes ettec-
Territoires tels  COIIIptable  -rchêa psss.Ss,  tuées l  la date 
que  détinia par  LIBELLE  DES  PBDJETS  Projeta  .i':'oJeta  Etudes  tin&n- devia  eat1111a- du  3I urs I9  64 
1 'annexe B de la  (data de  décision)  sociaux  4conollliquea  céee  par la  tite arrhh 
Convention  procédure 
d'Application  accélérés 
Congo-Bra:aza  Protection maternelle at intantila (25.1.60)  II.23.20I  457  883  883 
Construction de  I2 cours complémentaires  (9.II.6I)  II.23.202  !.567  li  I4 
~tension du  lycée de  Brazzaville (9.II.6I)  II.23.203  640  23  I7 
Ecole Boraale Supêrieure de  Brazzaville  II.23.204  1.053  40  34 
Etude  Route  Byanga-Koasandjo  (29.3.63~  II•23.205  I82  - -
Assainissement da  Brazzavill3 (?.2.61  II.23.206  2.9!7 
Routa  Sibiti-Jacob - étude  ~I6.I2.63)  II.23.207  69 
Sortie Bord  de  Brazzaville  25.8.60)  I2.23.20I  85I  98I  981 
Pont  Le  Briz  (25.8.60)  !2.23.202  244  100  II8 
Zona  cacaoyère de  la Sangha  (25.8.60)  12.23.203  1.558  I.I22  780 
Port de  Pointe-Boire (II.8.60)  IZ.2).204  3.241  3.o.;o  2.524 
~chat de  50  vagona  grumiera  (IO.I2.6I)  - 12.23.205  365  421  405 
Traversée de la Latini  (IO.I2.6I)  !2.23.206  I.033  5  ....  645  u 
Routes  de  Pointe-Boire au Baa-Xouilou et l  Cabinda  (IO.I2.6I)  !2.23.207  !.904  382  390 
Route  Brazzaville-Kinkala (22.2.62)  !2.23.208  932  727  697 
Route  Obouya-Fbrt  Rousset  (4.6.62)  !2.23.209  I.I34  I.355  645 
Rentorcement  de la voie du  Congo-océan  (28.!2.63)  I2.23.2IO  555 
~ssainissement de  Brazzaville  I6.23.20I  38  38  34 
Etude  hydrologique  (décembre  62)  !6.2).202  12  I2  I2 
Etude  préparation de  projeta d'équipeaents sanitaires 
(décembre  I962)  !6.23.203  24  I8  5 
Etude  aliaentation en eau de la région de  Koukouya 
(dëceabre 62)  16.23.204  23  23  23 
BEtension de  l'h&pital de  Pointe-Boire  (II.I.63)  !6.23.205  29  2I  6 
6.885  II.8I7  I26  9-998  8.2I3 
····-·········  ~--------------- ---------------- ·········-······· -----------····  C&te  d'Ivoire  Hydraulique  humaine  a  points d'eau  (22.7.59)  II.2I.50I(I)  1.090  I.593  1.593 
Création de  5 h&pitaux·aacondairea  (22.7.59)  II.2I.502  580  458  458 
Construction da  60  écoles primaires  (I3.II.59)  II.2I.503(I)  I.2I6  I.435  1.435 
Lotissement da  Cocody-Sud  l  ~bidjan (I0.3.6I)  II.2I.505  I.620  - -
Collège  de  jaanee tilles l  Abidjan  (9.II.6I)  II.2I.506  I.6I2  5I  I6 
Alimentation sn eau da  Bouké  (IO.I2.6I)  II.2I.508  I.580  I.I32  664 
Institut Pasteur à  Abidjan  (28.2.62~  II.2I.509  1.053  27  8 
Cantre da  tormation rurale  (I4.9.60  II.2I.5IO  '2.I47  - -
Plan da  développement  I964-I970  (29.3.63)  II.2I.5II  97  47  33 
Ecole normale  supérieure l  ~bidjan (I6.I2.63)  II.2I.5I2  I.2I5  - -
Port da  plche à  Abidjan - Ièra trancha  ~6.9.59)  12.21.501  600~  1.148  I.036 
Port de  plche à  Abidjan - 2ème  trancha  2I.I1.60)  12.21.502  790 
Kodarnisation du  chemin  da  ter Abidjan-Biger (21.11.60)  12.21.503  2.0IO  2.397  2.333 
Hydraulique humaine  et pastorale (28.4.6I)  12.21.504  ).314  3.372  I.461 
Aménagements  routiers - Boucle  du  cacao  (20.4.6I)  12.21.505  4.861  4.665  4.368 
Aménsgsmanta  routiers - Région  de  Xan  ( 20. 4. 6I)  12.21.506  2.512  2.642  2.588 
Liaisons hertziennes  (18.1I.62)  12.21.507  2.431  - -
Palmeraies  à  huila  (I9.I2.62)  12.21.508  4-659  - 407 
12.210  21.177  18.967  I6.400 
········-----· -----········ -------------·- ---------------- ---------------Groupes  de  Paya 
et  ~erritoires tels 
que dêtinia par 
l'annexe B de la 
Cor:vention 
d'Application 
C&te  dea  Somalis 
Dahomey 
Ca bon 
LIBELLE  DES  PliOJE'l'S 
(  date de  d4cieion  ) 
~revaux d'infrastructure - Lotisaeaent du  "Stade 
à  Djibouti"  (28.5.59) 
Poste p4trolier à  Djibouti  (7.7.62) 
Ecole d'infirmiers à  Cotonou  (22.7.59) 
Groupa  hospitalier à  Savalon  (22.7.59) 
Croupe  hospitalier à  Athiémé  (22.7.59) 
H&pital  secondaire à  Parakou  (11.3.60) 
Equipement  de  oonetructione sanitaire• (12.7.60) 
Adduction d'eau à  Ouidah  {31.1.61) 
Lutta contra lee tr,rpanosomi,see animales  (31.1.61) 
Création de  pointa d'eau {20.7.61) 
Prospection go§ophysique  (18.10.51) 
~co§e mixte de  Parakou  (19.12.62) 
Coure  secondaire à  Abomey  (19.12.62) 
Construction de  20  écoles  (19.12.62) 
Assainissement  de  Cotonou  (27.6.63) 
Route  ~ego-Nigeria (21.3.61) 
Palmeraies et huileries de  palme  (12.6.61) 
Route  Comé-Dogbo  (2.4.62) 
Restauration dea  sole à  Boukombé  (19.12.62) 
Port de  Cotonou  (19.12.62) 
Etude  Lycée  Agricole à  Godomey  (31.12.63) 
Etude  Route  Killakond6i-cotonou  (18.9.63) 
Pbrmatione sanitaires (16.9.59) 
Construction d'une section comaarciale à  l'école 
proteasionnelle de  Libreville (I6.9.59) 
Cantre d'apprentissage (II.).60) 
Pbrmation proteeeionnalle rapide à  Libreville  (20.7.6I) 
Internats da trois cours  complémentaires  (20.7.61) 
EEtansion du  lyoée technique da  Libreville (20.7.61) 
Ecole d'infirmiers à  Libreville (20.7.6I) 
Asaainiaaamant  de  Libreville (I8.4.62) 
Route  Kougouleu-Kédouneu  (I).II.60) 
Route  Ebel-N'Djola  (13.11.60) 
Développement  de  l'élevage 
Pont  à  Jyam  et Ebel  (31.8.62) 
Routa  Libreville-Q7an (11.11.62) 
Equipement  d'une brigade de  plantation d'okoumé 
Port d'Ovendo  (déo811bra  62)  · 
(28.I2.63) 
..  - .. 
- 6 -
lfuaéro 
comptable 
II.24.30I 
12.24.301 
II.2I.601(1~ 
II.2I.602(1 
II.21.603(1 
II.21.604 
II.2I.605 
II.21.606 
II.21.607 
II.21.608 
II.2I.609 
II.2I.610 
1I.21.6II 
II.21.612 
1I.21.613 
12.21.601 
I2.21.602 
12.2I.603 
I2.2I.604 
I2~21.605 
I6.21.60I 
16.21.602 
II.23.I01 
II.23.I02(1) 
II.23.103 
I1.23.I04 
II.23.105 
I1.23.106 
I1.23.107 
II.23.I08 
12.23.101 
I2.23.102 
12.23.103 
12.23.104 
12.23.105 
12.23.106 
I6.23.101 
E n  g  a  g  a  m a  n  t  a 
Projeta  Projete 
aooiaux  4oonomiquea 
854 
513 
854  513 
2872/V111/PED/64-P 
Etudes  tinan-
cllea  par la 
proooldure 
acc416ria 
Contrats, 
marchée  paaaéa 
devia  estima-
tite arrhh 
638 
413 
an ooo  u/o 
D4panaea 
ettectu&ee  à 
la data du 
31  mars  1964 
597 
21 
618 
...............  ~----············ ······-········· ..•...•..••..... .  •............. 
222 
107 
67 
594 
87 
275 
243 
2.046 
697 
1.782 
527 
162 
2.714 
9.52) 
BIO 
3.241 
2.I27 
1.094 
1.863 
9-135 
32 
I45 
I77 
155 
85 
40 
5I8 
60 
19I 
1.893 
572 
619 
2.027 
-
910 
I.403 
la 
I45 
8.650 
I55 
85 
40 
493 
56 
25 
859 
192 
285 
1.3)8 
243 
9 
32 
3.8I2 
········------- ----············ ·····•·•··••·••· ················  ·-············· 
652 
45 
406 
608 
336 
1.539 
505 
972 
2.431 
1.621 
332 
89I 
2.528 
470 
ISO 
935 
54 
465 
624 
301 
58 
37  -
2.I95 
I.308 
I46 
-
I6 
152 
913 
54 
463 
341 
25I 
39 
37 
I6 
I23 
5.063  8.273  ISO  6.291  5.305  .................................................................................... - 7- 2872/VIII/PED/64-P  en ooo  ufc 
Groupes  de  Pays  JJuméro  E n  g a  g  •  m •  n  t  •  Contrats,  Dépensas 
marchés  pas-.  effectuées à  la  et Territoires tels  LIBELLE  DES  PROJETS  comptable  sés,  devis  date du  JI  qua  définis par  (data de  décision)  Projets  Projets  Etudes finan- estimati.fs  mars  I964  l'annexa B de  la  sociaux  économiques  céea  par la  arrltéa  Convention  procédure  d'Application  accélérie 
Ouadeloupa  Adduction d'eau (J0.5.6I)  II.26.IOI  747 
Récupération de  terres à  mangroves  (29.3.63)  II.26.I02  I88 
Modernisation route n° 5  (2I.7.6I)  I2.26.IOI  223  I97  2I 
Port da  Pointe-à-Pitre ( 26. 4. 62)  I2.26.I02  ).24! 
935  3.464  I97  2I  1------- ~--------------·  ~--------------- ~-------------- -------~--------
Gllyane  Route C  IQ"BDD8  - St Laurent  (I5.I2.62)  I2.26.20I  2.005  !.597  479 
- ---------- ~---.------------ ---------------- - -- ----------------
Haute  - Volta  Construction de  50  écoles primaires  (2).!0.59)  II.2I.703(I)  I.II5  I.IJI  I.I3I 
Education rurale (JI.I.6I)  II.2I.  704  2.025  748  78 
Adduction d'eau (Jr;I-.6r)  II.2I.705  466  333  206 
Infrastructure et équipements  sanitaires (26.7.6!)  II.2I.706  3.765  392  37I 
Adduction d'eau à  Ouagadougou  (I9.I2.62)  II.2I.707  !.754  33  9 
Ecole  nationale d'Administration (29.3.63)  II.2I.708  I.I55  44  I3 
Etudes routières (I4.I.64)  II.2I.  709  486 
Aménagements  hydro-agricolas dans l'Est Volta (9.5.60)  I2.2I.70I(I)  300  380  380 
Hydraulique  humaine  at pastorale  1  PUits  (9.5.60)  !2.2!.702  365  400  I44 
Barrages  (8.).6!)  I2.2I.703  !.473  !.503  !.489 
Conservations des  sols  (28.4.6!)  !2.2!.704  5.428  3.029  2.534 
Construction de  barrages ruraux (!5.7.62)  !2.2!.705  8.!02  7.395  835 
Examen  des  ressources  et besoins d'eau (20.).62)  I6.2I.70I(I)  I66  I66  I66 
I0.766  !5.668  I66  !5.554  7.356 
~---------------~---------------- ---------------- ~-----*·------------------------ 8- 2872/VIII/lED/64-~  en ooo  u/c 
Groupee  de  Pa;ra  at  JfwDéro  Engagements  Contra  te,  Dépeneea 
Territoires tala  comptable  marchés  pasaéa  attactuéas  à 
qua  détinia par  LDELLE  DES  PRO.ml'S  Projets  Projete  Etudes  tinan- devia  estima- la data du 
l'annexa B da  la  (data da  décision)  sociaux  éoonoaiquaa  oéea  par la  tita arrltéa  JI aara  I964 
CoDVantion  procédure 
d'A.pplication  accélérée 
lladagascar  Collège normal  da  Diego-suarez  (3.6.59)  II.24.IOI(I)  I42  I33  I33 
Collège classique at moderne  da Majunga  (3.6.59)  II.24.I02  I02  82  SI 
Collège da Tuléar (3.6.59)  II.24.I03  243  I89  I6I 
Ecoles du  Iar degré  - Construction da  I20  classas  (3.6.59)  II.24.I04(I)  I62  I53  I54 
A.dduotion  d'eau à  Diégo-Suaraz  (3.6.59)  II.24.I05  608  589  575 
Pavillon h&pital  à  Majunga  (I4.3.6I)  n.24.I06  442  295  263 
Bollège moderne  et classique d'A.ntsirabé  (30.5.6I)  II.24.I07  39I  388  337 
Di~a da  protection à  Tananarive  (30.5.6I)  II.24.I08  I.620  I.I79  657 
H&pital  da  Kanakara  (I5.I.62)  II.24.I09  405  297  86 
H&pital  da  Fbrt-Dauphin  (I5.I.62)  II.24.IIO  405  355  -
Intrastruotura scolaire  II.24.III  I.029  6I4  I30 
Etablissements d'enaeigneaent agricole (9.I0.62)  II.24.II2  I.863  36  II 
Groupe  scolaire à  Tamatave  (4.2.63)  II.24.II3  6I  6I  46 
A.aaainisseaent  de  Tananarive  (29.3.63)  II.24.II4  527  - -
Etude  Routa  Manakara-Xananjory  ( 27. 5.  63)  II.24. II5  I22  - -
Urgence  - Communicatione  routières (22.7.59)  I2.24.IOIP~  I.620  I.620  I.620 
Urgence  - Communioatione  têrroviairee  (22.7.59)  I2.24.I02 I  I.2I5  I.2I5  I.2I5 
~énagement du  delta da  l'J.no~ (26.I0.59)  I2.24.I03  I.620  2.035  I.I29 
~énageaent da la plaine de  Tuléar (26.I0.59)  I2.24.I04  I.944  I.739  I.072 
Route  d'~boanio (26.I0.59)  I2.24.I05(I)  365  303  303 
Production animale et introduction d'exploitationa 
mixtes  à  Teiroanomandidy  (5.I2.59)  I2.24.I06  849  680  I50 
Routa  Kanakara-Paratangana  (5.I2.59)  I2.24.I07  2.634  2.000  2.I72 
A.llongement  du  quai de  commerce  à  Diégo-Suarez  (I2.I0.60)  I2.24.I08  I.2I6  938  822 
~énagements hydre-agricoles de la Soavina (I2.I0.60)  I2.24.I09  56I  340  305 
Equipement  routier d'A.nkaizina  (I2.6.6I)  .  I2.24.IIO  I.2I5  9I5  493 
Xur  d'accostage à  A.ntaohi~ (I2.6.6I)  I2.24.III  227  2!42  II3 
Routa Vohéaar-Sambava  {I2.6.6I)  I2.24.II2  3.686  3.763  670 
Route  n° 4- Kaaoro-Betsiboka {I2.6.6I)  I2.24.II3  2.269  I.636  I.044 
Renforcement  digue,  port de  Tamatave  (2I.7:6I)  I2.24.II4  2.43I  I.529  I.422 
Route  n° 4- Tronçon Kajunga-Kaaoro  (28.2.62)  I2.24.II5  527  492  47I 
Ponta  sur la Sake~ et l'Ihosy (28.2.62)  I2.24.II6  8IO  5I5  256 
Route  n°  I3 - ~boasaary-Ranopiso {I5.7.62)  I2.24.II7  I.2I5  9I9  380 
Route  A.ndapa- C&te  Est  (15.7.62)  I2.24. II8  5-550  5-I35  7IO 
Route  n°  4 - Reconstruction d'ouvragea d'art {I5.7.62)  I2.24.II9  I.074  - -
~énagement du  Baa-llangolq {I0.9.62)  I2.24.I20  6.522  3.729  I86 
Digue  de  protection da  Korondava  (30.8.62)  I2.24.I2I  608 
Route  da  la Sakay  (3I.8.62)  I2.24.I22  I.742 
~énagement agricola - Région da  Lani'ra (II.II.62)  I2.24.I23  I.I9I 
Réfection da la R.I.  7  (I9.I2.62)  I2.24.I24  I.560 
Ponts  provinciaux (I6.I2.63)  I2.24.I25  2.755 
Xise en valeur régionale  (2I.I2.6I)  I6.24.IOI  I39  I39  I39 
A.Jaénagement  de  Bekapaika {I6.9.63)  I6.24.I02  I05 
8.I22  45.406  244  34.255  I7.306 
--------------------------------~---------------- ~---------------------------------- 9  - 2872/VIII/PED/64-F  en ooo u(c 
Groupes  de  Pays  Numéro  Engagements  Contrats,  Dépenses 
marchée  passés  effectuées  à 
et Territoires tels  LIBELLE  DES  PROJETS 
comptable  devis  estima- la date du 
que  définis par  {date de  décision) 
Projeta  Projets  Etudes  f'inan- tifs arr&tés  3I mars  !964 
l'annexe B de  la  sociaux  économiques  cées  par la 
Convention  procédure 
d'Application  accélérée 
Mali  (ex-Soudan)  Ecoles  saisonnières d'agriculture  (23.!0.59)  II.2I.30I(I)  92  I24  I24 
Ambulance  de  Nioro  (23.!0.59)  II.2I.302(I)  I43  I42  I42 
Dispensaire anti-tuberculeux de  Sikasso  (23.!0.59)  II.2I.303(Il  47  3I  3I 
Maternité  de  Goundam  (23.!0.59)  II.2I.304(I  39  36  36 
Irrigation au  Collège  technique de  Katibougou  (II.3.60)  II.2I.305(I)  74  73  73 
Installation de  presses  à  karité  (II.3.60)  II.2I.306(I~  66  76  76 
P3che  dans  le Niger  (!2.7.60)  II.2I.307(I  I5I  !53  !53 
Lutte contre la tuberculose  (I9.I2.60)  II.2I.308  2!3  290  !25 
50  éc~les saisonnières d'agriculture (I0.3.6I)  II.  2!.  309  !.488  !.927  !.582 
Etude  Lycée  de  Bamako  (9.6.6!)  II.2I.3IO(I)  6I  3!  3I 
Institut de  biologie  à  Bamako  II.2I.3II  352  - -
Institut d'économie  rurale (I8.I2.6I)  II.2I.3I2  365  333  73 
50  écoles saisonnières d'agriculture  (20.7.62)  II.  2!. 3!3  !.944  26  8 
Lycée  et Ecole  Normale  de  Bamako  (30.!0.62)  II.2I. 3I4  6.279  94  90 
Adduction d'eau à  Sikasso  (22.II.63)  II.2I.3I5  336  - -
Etudes  routières  (I4.I.64)  II.2I.3I6  365  1 
Hydraulique  pastorale - Aménagements  de  mares  (8.5.60)  I2.2I.30I(I)  !42  !35  I35 
Route  San-Mopti  (I9.I0.60)  !2.2!.302  2.43!  3.340  3.339 
Trois  aménagements  rizicoles (2I.I.6I)  !2.2!.303  !.650  !.848  !.848 
Hydraulique  pastorale  1  points d'eau (2I.I.6I)  I2.2I.304  932  I.27I  !.202 
Route  Bougouni-Sikasso-Zagoua  (27.I0.6I)  !2.2!.305  5.064  8.378  I.I90 
Abattoir frigorifique  à  Bamako  (27.I0.6I)  !2.2!.306  !.782  2.47!  369 
Route  Segou-Bla-San  (IO.II.62)  !2.2!.307  5.67!  - -
Pont  de  Douma  sur le Bani  (I8.II.62)  !2.2!.308  !.256  I.I3I  -
Office du  Niger  (!8.6.63)  !2.  2!.  309  2.1166  !.506  58 
Etude  Route  Koutiala - Faranama  (I8.II.63)  I'•2I.30I  I46  I25  20 
I2.0I5  20.994  !46  23.54!  !0.705 
--------------- --------------- ----------------· ·-------------·--· ·--------------· 
Martinique  Adduction d'eau (30.5.6!)  II.26.30I  2.542 
Récupération de  terres à  mangroves  (29.3.63)  II.26.302  55 
Route  Lamentin-Robert-Trinité  (5.2.62)  I2.26.30I  2.025  !.545  850 
Extension du  port de  Fort  de  France  (!5.2.64)  !2.26.302  2.!27 
2.597  4.!52  !.545  850 
-------------- --------------- -------2·------- ~------····-------·--------------·' 
Mauritanie  Constructions scolaires (!2.7.60)  II.2I.20I  !.496  I. 525  !.524 
Construction de  50  puits de village (!2.7.60)  II.2I.202  693  579  578 
Hôpital  et 3cole d'infirmiers  à  Nouakchott  (30.6.6!)  II.2I.203  2.009  !.905  649 
Centre  d'immunusation du  bétail  (22.5.60)  I2.2I.20I(I)  I$4  !65  !65 
Aménagements  hydra-agricoles,  cercle de  Brakna  (I8.8.6I)  I2.2I.202(I)  527  734  734 
Port  de  p3che  à  Port-Etienne  (29.I0.6I)  !2.2!.203  2.876  !38  7I 
Wharf'  de  Nouakchott  (29.I0.6I)  !2.2!.204  2.025  I.6I4  96I 
Aménagement  hydre-agricole  (27.5.62)  !2.2!.205  50  5!  37 
PUits  pastoraux Hodh  Oriental  (26.8.62)  I2. 2I. 206  !.009  98  7I 
Route  Kaedi-Kif'f'a  (5.7.63)  !2.2!.207  !.497  - -
Route  Kaedi-Kif'f'a  (2I.I2.6I)  I6.2I.20I(I)  55  55  55 
Alimentation  en  eau de  Port-Etienne (!9.3.62)  I6.2I.202  352  349  300 
!!9~  8.!38  407  7.2!3  5.!45 
. ------------------------- --------------------------------------------------Groupes  de  Pays  et 
Territoires tels 
que  définis  par 
l'annexe B de  la 
Convention 
d'Application 
Niger 
LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  décision) 
Constructions scolaires (I4.IC.59) 
Centres d'encadrement  agricole  (!8.!2.6!) 
Infrastructure équipements  scolaires (!8.!2.6!) 
Hapital  de  Niamey  (!6.!2.63) 
Création de  points d'eau et de  parcs et couloirs 
de  vaccination (12.12.59) 
Route  Niamey-Zinder et Takieta-Nigeria (!8.!!.62) 
Assainissement  de  Niamey,  Maradi  et  Zinder (2!.!2.6!) 
Aménagement  de  la Vallée du  Niger  (octobre  !962) 
Contr&le des  puits  (décembre  62) 
Etude  des besoins en eau  (29.2.64) 
Nouvelle-Calédonie  Pavillon de  pédiatrie et bloc opératoire  à  1 1h&pital 
de  Nouméa  (!6.!2.59) 
Dispensaire de  Poindimié  (!6.!2.59) 
Ecoles  autochtones de  brousse  (!6.!2.59) 
Centre  de  formation professionnelle à  Neuville  (!6.!2.59) 
Infrastructure scolaire (!8.4.62) 
Polynésie  Française  H&pital  général  à  Papeete  (!4.9.60) 
Réunion 
St  Pierre et 
Miquelon 
Assainissement  de St-Denis  (27.2.6!) 
Adduction d'eau des Hauts  de  St  Paul  (!4.!.64) 
Désenclavement  Hauts  Ste-Rose (!6.3.6!) 
Désenclavement  hameau  de  Orand-Ilet  (!6.3.6!) 
Aménagement  du  Bras de la Plaine  (!5.!!.62) 
Port  de  p3che  de  St Pierre (!5.!!.62) 
- IO-
Numéro 
comptable 
II.2I.8CI 
II.2!.8C2 
II.2I.8C3 
II.2I.8C4 
I2.2I.8CI 
I2.2I.8C2 
I6.2I.8CI 
I6.2I.8C2 
I6.2I.8C3 
I6.2I.8C4 
II.  24. 50!( I) 
II.24.5C2(I) 
II.24.5C3 
II.24.5C4(I) 
I!.24.505 
II.24.6CI 
II.26. 40! 
II.26. 402 
!2.26. 40! 
!2.26.402 
!2.  26.403 
E n  g  a  g  e  m e  n  t  s 
Projets  Projets 
sociaux  économiques 
2.78! 
855 
4.9C7 
ICI 
8.644 
4.5C9 
II.578 
!6.087 
~--------------r-----------------
!40 
38 
6! 
34 
!.287 
I.56C 
Etudes  finan-
cées par la 
procédure 
accélérée 
ICI 
274 
9C 
200 
665 
·-------------- ----------------- ---------------
697 
2.!88 
438 
547 
3.646 
2.885  4.63! 
Contrats, 
marchés  passés 
devis  estima-
tifs arr3tés 
3.CI3 
4 
22 
-
4.5!3 
28 
274 
84 
en  ooo u/c 
Dépenses 
effectuées 
à  la date du 
3! mars  !964 
3.033 
3 
!8 
-
3.5!9 
8 
!58 
24 
7.938  6.763 
-----------------·------------=-== 
2!4 
72 
IC5 
42 
58 
49! 
678 
-
382 
50 
I.IIC 
2!4 
72 
86 
42 
II 
425 
!4 
r4 
--------------··----------------- --------~----- ----~------=-·== ----------------
!2.24.70!  3.545  2.884  573 
- ··-------------··------------------ II -
2872/VIII/PED/64-P  an  ooo  u/c 
Groupas  da  Fays  et  Numéro  Engagaaents  Contrats at  Dépenses 
marchés  passés  effectuées au 
Territoires tels  LIBELLE  DES  PROJETS  coaptable  devis  estimatifs  3I aars I964 
que  définis par  (date de  décision)  Projets  Projets  Etudes  finan- arrhés 
l'annexa B da  la 
Convention 
sociaux  économiques  cées par la 
d'Application 
procédure 
accélérée 
Sénégal  H&pital  de St  Louis  (I2.7.60)  II.2I.IOI  4.254  2I9  23 
Lutte contre la tuberculose  (I9.I2.60)  II.2I.I02(I)  I22  I34  I34 
Centra de  transfUsion  san~ine (26.7.6I)  II.2I.I03  203  28I  I65 
Institut supérieur de  pédagogie  (I8.I0.6I)  II.2I.I04  89I  767  64 
Dévaloppeaent  de  la riziculture en Casamance  (24.II.6I)  II.2I.I05  365  370  370 
Ecole  nationale dea  cadras ruraux (I8.I2.6I)  II.2I.I06  506  682 
Equipaaent  rural da  la Casamance  (28.2.62)  II.2I.I07  I.758  32  II 
Etudes  routières  (!8.4.62)  II.2I.I08  !.094  !.326  I.020 
Constructions scolaires (!8.4.62)  II.2I.I09  3.569  9  9 
Centre d'élevage de  Kolda  (8.6.62)  II.2I.IIO  352  49  I2 
Centre de  formation professionnelle à  Dakar  (8.6.62)  II.2I.III  764  - -
PUits  et forages  (I4.I.64)  II.2I.II2  2.43I 
Boute  de  Casamance  (!9.4.60)  I2.2I.IOI  4.922  6.668  6.58I 
Port de  p3che  de  Dakar  (25.II.60~  I2.2I.I02  66I  645  645 
Dragages  port de  Dakar  ( I9. I2. 60  I2.2I.I03  !.884  963  843 
Pburniture et pose  du  rail chemin de  fer Dakar-Niger(25.II.60)  I2.2I.I04  I.8I3  2.I39  I.8I7 
Routas  an  Casamance  (4.6.62)  I2.2I.I05  5-266  I6  -
Route  N'G&tch-Birkelana  (2.8.62)  I2.2I.I06  7I3  635  574 
Boute  St Louis-Roaso-Richard-Toll  (24.8.62)  I2.2I.I07  3.646  2.469  I.I32 
Boute  Bakel-Kidira (24.8.62)  I2.2I.I08  I.823  I.095  354 
Boute  Bakel-Kidira (20.6.62)  I6.2I.IOI  92  92  19 
HYdrologie  en Casamance  I6.2I.I02  56  55  44 
Riziculture an  Casamance  (29.2.64)  I6.2I.I03  I60 
I6.309  20.728  308  I8.646  !3.877 
................ 
r----------------· ----------------·  ~---------------·  ----=-----------
Tchad  Reconstruction de  formations  sanitaires (I6.9.59)  II.23.40I  I.2II  I.I67  I.I36 
Cantre  professionnel agricola à  Bailli (!6.9-59)  II.23.402(I)  89  IOO  IOO 
Assainissement  da  FOrt-Lamy  (II.3.60)  II.23.403  I.OI4  I.500  r.;oo 
Reconstruction de  50  écoles da  brousse  (II.3.60)  II.23.404  9I2  I.075  I.062 
FOrmations  sanitaires  ~!2.7.60~  II.23. 405  !.864  2.I93  2.!78 
FOraationa  sanitaires  30.5.6!  II.23.406  I.878  I.98I  !.794 
Equipeaent  sanitaire (26.7.6!)  II.23.407  7I9  730  7I9 
FOrmation  professionnelle à  FOrt-Lamy  (26.7.6!)  II.23.408  539  1  1 
Sondages  dana les cuvettes lacustres du  Lac  Tchad  (I5.I.63)  II.23.409  I38 
H&pital  de  lbrt-J.rchaahault  (29.3.63)  II.23.4IO  !.458 
HYdraulique villageoise (I4.I.64)  II.23.4II  3.24I 
BTdrauliqua  pastorale et villageoise (26.5.60)  I2.23.40I  2.917  2.945  2.935 
Routes  de  Fbrcha  et de  Chagoula-Qléa  (3I.8.6I)  I2.23.402(I}  648  645  645 
BTdraulique  pastorale et sondage  (2.4.62)  !2.23.403  !.746  I.33I  840 
Route  Fbrt-Lamy-Xassa~et (6.4.62)  !2.23.404  I.I75  872  608 
Route  Xasaa~at-Birgsrat (3.6.62)  !2.23.405  689  487  424 
Route  Xoundou-Kalo-Pala  (!5.7.62)  !2.23.406  3.038 
Routa  fbrt-J.rchambault  - Doba  !2.23.407  4.86! 
Levées  topographiques  (20.6.62)  I6.23.40I(I)  I6  I6  I6 
Sondages  sur le Bahr-Sara (octobre  62)  I6.23.402(I)  32  32  32 
Etude  Routa  fbrt-Lamy-(helendec  (décembre  62)  !6.23.403  I96  - -
Etude  sur la construction de  puits  (décembre  62)  !6.23.404  8  8  3 
Etude  sur la aise ·en valeur des rives Nord  du  Lac 
Tchad  (décembre  62)  I6.23.405(I)  25  24  24 
!3.063  I5.I34  277  I5.II3  !4.023 
--------------·~--------------- __________ ~...-___ __._  -----2872/VIII/FED/64-P 
en  ooo u/c  - I2 -
Groupes  de  Pays  et  lluméro  Engagements  Contrats et  Dépenses  e!-
Territoires tels  coçtable  marchés  passés,  fectuées  à  la 
que  définis par  LIBELLE  DES  PROJETS  Projets  Projets  Etudes  finan- devis estimatifs  date du  3I 
l'annexe B de  la  (date de  décision)  sociaux  économiques  cées par la  arr3tés  mars  !964 
Convention  procédure 
d 1 Application  accélérée 
Togo  Construction d'une maternité  à  Anecho  (28.5.59)  II.22.IOI(I)  30  27  27 
Construction d'une maternité et d'un pavillon d'hospitalisa-
tion à  Palimé  (28.5.59)  II.22.I02(I)  90  56  56 
Construction de  IO  écoles primaires  (28.5.59)  II.22.I03  SI  92  90 
Vingt  écoles primaires (!4.9.60)  II.22.I04  82  !25  !02 
Lycée  et école d'administration à  Lomé  (!4.9.60)  II.22.I05  2.!27  I.776  !.367 
Assainissement  de  Lomé  ~!4.9.60)  II.22.I06  835  7!8  638 
Etudes  de  développement-Région d'Akposso  (30.6.6!)  II.22.I07(I)  20  I3  I3 
Cours  complémentaires  (I8.I0.6I)  II.22.  !08  !.349  IO  7 
Ecole nationale d'agriculture  (28.2.62)  II.22.I09  632  I2  6 
Ecole d'infirmiers et maternité  à  Lomé  (9.II.62)  II.22.IIO  968  4I  I2 
Alimentation en eau de  Lomé  (I9.I2.62)  II.22.III  677  56  15 
Achat  de  niveleuses  (I9.I2.62)  II.22. II2  61  6I  -
Modernisation d'un chemin de  fer  ( 23.7. 59)  I2.22.IOI  294  194  190 
Electrification de  grues du  vharf de  Lomé  (23.7.59)  I2.22.I02(I)  I65  I69  !69 
Modernisation du  chemin de !er 2ème  tranche  (I8.I2.60)  !2.22.!03  !.500  1.516  !.432 
Route  Badou-Atakpamé  et Paliné-Atakpamé  (30.4.6!)  !2.22.104  2.836  !53  !53 
Route  Aflao-Hllakondji  (23.7.62~  !2.22.105  !.661  !20  35 
Palmeraie sélectionnée  (!5.2.64  12.22.!06  587 
Mise  au point d'un plan de  développement  (29.2.64)  16.22.!0!  200 
6.952  7.043  200  5.!39  4.312 
------------·  ~-----------------=  ~---------------- ---------------- ---~=-----------
Groupement  d'Etats  Campagne  contre la peste bovine  (!7.!.62)  II.29.10I  1.972  2.055  I.I39 
Peste bovine  2ème  tranche (I4.I.64)  1!.29.!02  2.  759 
Liaisons par faisceaux hertziens  (!5.!2.62)  !2.29.!03  3.I60 
4.73I  3.!60  2.055  I.I39 
Totaux pour 308  projeta  !6!.032  27!.992  3.529  208.842  136.272 
436.553  "  .. 
Dépassements  constatés  !0.863  " 
.n 
~tres engagements  8.464  8.476  3.936 
Total  Groupe  II  455.880  2!7.3!8  !40.208 
-------------------------------------------------- ---------------- --------·-------Groupes  de  Pays  et 
Territoires tels 
que  définis par 
l'annexe  B de la 
Convention 
d'Application 
Groupe  III 
Somalie 
Groupe  IV 
Nouvelle-Guinée 
Surinam 
LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de décision) 
Construction d'un nouvel  h&pital  à  Mogadiscio  (I7.6.59) 
Etude d'un plan général  de  développement  ( 26.7. 6I) 
Personnel  médical de  1 1h&pital de Mogadiscio 
Fourniture de  70  pompes  (2?.I0.6I) 
Route  Afgoi-Soialambot  (ex Vittorio d'Afrioa)  (27.I0.6I) 
Totaux pour 5 projets 
Autres  engagements 
Total  Groupe  III 
Station agricole  expérimentale de  Manokvari  (II.I.60) 
Recherches  démographiques  (2,),60) 
Recherches  géologiques  (2.3.60) 
Centrè médical  à  Hollandia (14.9.60) 
Ecoles  primaires  (8.1.63) 
Marché  central à  Paramaribo  (8.1.63) 
Aménagement  agricole,  district de  Nickerie  (5.7.63) 
Port  de  Paramaribo  (28.I2.63) 
Totaux pour 8 projets 
Dépassements  constatés 
Autres  engagements 
Total  Groupe  IV 
Totaux pour  346  projets 
Dépassements  constatés 
Autres  engagements 
Total  général 
(1)  Projets ou  études dont la réalisation est  pratiquement  achevée 
- I3  -
lfullléro 
comptable 
II.3I.OOI 
II.  3I.002 
II.3I.003 
I2.3I.OOI 
I2.3I.002 
II.  4I.  OOI( I) 
II.4I.002 
II. 4I.003 
II.41.004(1) 
II.4I.I01 
1!.41.102 
12.41.101 
12. 41.102 
2872/VIII/FED/64-F  en ooo  ~jo 
Projets 
sociaux 
2.858 
20 
1.357 
4.235 
E n  g  a  g  e  m e  n  t  s 
Projets 
économiques 
490 
2.100 
Etudes  finan-
cées  par la 
procédure 
accélérée 
Contrats et 
marchés  passés 
devis  estima-
tifs arr3tés 
2.426 
20 
4.528 
Dépenses  ef-
fectuées  à  la 
date du  3I 
mars  I964 
2,30I 
IO 
2,I23 
4.434 
---------------·~---------------· ___ &____________  -------------~-- -----------=·--
6.825 
28 
6.853 
52  37 
4.47I 
----------------~--------------- ---------------- ··=·------------ ---------------
2.026 
655 
4.737 
40 
2.247 
655 
4.255 
40 
2.247 
4I7 
I.321 
40 
7.458  7,197  4,025 
~-------------- ~----------------~---------------- ---------------- ---------------
799 
1.326 
2.125 
9.583 
2.174 
6.895 
r8.652 
I52 
116 
18.920 
-·-;;;:~;;·----ll--;~;:~~----·--r·----~~;;·-----
486.782 
II.432 
9.055 
507.269 
23 
23 
7.220  4.025 
II5  47 
7·335 
236.175  150.477 
4.392 
245.265  I54.869 Secteur d'intervention 
décidés  nombre  de 
projets 
I  - Social 
Enseignement  76.I52  70 
Santé  40.995  49 
Hydraulique  22.4!9  20 
Urbanisme  at édilité  I4. 764  I5 
Etudes at 'recherchas  I4. 58I  28 
Divers  IO. 776  I2 
Totaux § I  !79.687  I94 
~---=--~--------- ------------------
II - Economig,ue 
Transporte at  communica-
"ti  ons  2!5.642  II2 
Agriculture  84.700  47 
Etudes  2.700  5 
Totaux §II  303.042  I64 
----------------- ·---=·------------ Totaux  généraux  482.729  358 
Groupe  de 
Pays  et 
- !4-
'  REC!PITULATION 
CLASSaŒNT  PAR  NJ.TURE 
E N G A.  G E K E N T S 
en  instance de  nombre  de  Totaux 
décision  projets 
76.I52 
-
40.995 
22.4!9 
I4. 764 
I4.58I 
ro.  776 
!79.687 
----------------
•••s••=•=••••••••  ----------------
2!5.642 
84.700 
2.700 
303.042 
=···-·==··==--·- ------------------ ---------------- 482.729 
Récapitulation Générale 
Classement  par groupe  de  Pays  associés 
E N G A G E M E N T  S 
nombre  de 
projets 
70 
49 
20 
I5 
28 
I2 
I94 
------=-----=---
II2 
47 
5 
I64 
--=---=--····=·= 
358 
Territoires  approuvée  pour lee  1  Procédure  Dépassements  Contrôle  Total  en instance de décision 
accélérée  technique,  di- pour lee  : 
projets  projets  rection des  projete  projets 
sociaux  économiques  travaux,  etc.  sociaux  écDnDIIliques 
Groupe  I  4.837  I9.39I  522  4I7  447  25.6!4 
Groupe  II  I6I.032  27!.992  3.529  !0.863  8.464  455.880 
Groupe  III  4.235  2.590  "  "  28  6.853 
Groupe  IV  9.583  9.069  "  !52  II6  !8.920 
!79.687  303.042  4.05! 
482.729  4.05!  II.432  9·055  ~07.267 
2872/VIII/FED/64-P 
en ooo u/c 
"' 
CoO.t  œoyen 
par projet 
I5,8  !.090 
8,5  840 
4,7  I.I20 
3,- 980 
3,- 520 
2,2  900 
37,2  930 
----------------- -------------==··-==== 
44,7  I.930 
I7,5  r.8oo 
0,6  540 
62,8  !.850 
••==••=•=•••••a•= •========•-•••••s=•••• 
roo,- !.350 
en ooo u/c 
Contrats  et  Dépenses 
marchés  pas- effectuées 
Total  sés,  devie  à  la date 
général  estimatifs  du  3I  mars 
arr3tés  I964 
25.6!4  I6.03I  6.II8 
455.880  2I7.3I8  !40.208 
6.853  4-580  4·47I 
!8.920  7-335  4.072 
507.267  245.264  !54.869 FAYS  Jll0  DU  Montant 
.I?ROJET  .l?rovisoire 
GROUPE  1 
Burundi  II.12.003  220 
12.12.001  584 
12.12.004  65 
869 
Rwanda  II.I2.005  40 
I2.I2. 004  65 
105 
TOTAL  974 
p===···------=·= 
GROUPE  II 
c  .. meroun  12. 22.205  758 
Centrafrique  II.  23.305  30 
!2.  23.301  179 
209 
Comores  II.24. 201  8I 
Côte  d'Ivoire  I1.21.5oi  I.Q90 
II.2I.  503  !.216 
2.306 
Dahomey  II.  21. 60! 
1 
222 
II.2I.  602  107 
II.2I. 603  67 
396 
Haute  Volta  I2. 21.701  300 
11.21.703  I.II5 
1.415 
Gabon  II. 23.102  45 
Madagascar  II.24.101  142 
II.  24.104  162 
12.24.101  1.620 
12.24.102  1.215 
!2.24.105  365 
3.504 
Mali  II.  21.301  92 
11.21.302  143 
II.21.303  47 
II.21.304  39 
II.  21.305  14 
11.21.306  66 
11.21.307  151 
12. 21.301  142 
754 
Coût 
Définitif 
230 
622 
65 
9!7 
40 
65 
105 
1.022 
~~=-····-····=··· 
876 
26 
!60 
!86 
133 
1.593 
1.435 
3.028 
155 
85 
40 
280 
380 
1.131 
I.5II 
54 
133 
154 
1.620 
1.215 
303 
3.425 
124 
142 
31 
36 
13 
76 
!53 
135 
170 
Contra  le 
Technique 
4 
I8 
22 
I 
I 
23 
-15-
PRO.JETs  TERMIJIES 
1 - Par Pays 
CoO.i 
Total 
234 
640 
65 
939 
40 
66 
106 
1.045 
•=====·=·------=- ---·=··--··==-=== 
II  887 
26 
1  167 
7  193 
8  141 
20  I.6I3 
24  1.459 
44  3.072 
6  I6I 
3  88 
I  41 
10  290 
380 
I.I3I 
I.5II 
3  57 
3  136 
2  156 
4  1.624 
4  1.219 
II  314 
24  3·449 
5  129 
8  150 
2  33 
2  38 
2  75 
3  19 
4  157 
4  139 
30  800 
2872/V11I/FED/64-F 
en  ooo  u/c 
Différence  f. 
en - en +  en  - en  + 
14  6,4 
56  9,5 
70  8,-
I  1,5 
I  I 
7I  7,3 
=========·=··---- ===·==========~= =======····====·==  ==========·====== 
129  17,-
4  13,3 
12  6,7 
!6  7,6 
60  74,-
523  47,9 
243  20  -
766  33,2 
6I  27,4 
19  !7,7 
26  38,8 
106  26,7 
80  26,7 
16  1  4 
96  6 T 
12  26,6 
6  4,2 
6  3,7 
4  0,2 
4  0,3 
51  13,9 
55  1,5 
37  40,2 
1  4,8 
14  29,1 
I  2,5 
I  1,3 
I3  19,6 
6  3,9 
l  2 1 
46  6,1 - I6- 2672/VIII/FED/64-P 
en  ooo  u/o 
PAYS  x•  DU  lion tant  Coilt  Contr&le  Coilt  Différence 
"' 
PROJET  Provisoire  Définitif  Technique  Total  en - en  +  en  - en  + 
Mauritanie  !2.  21.201  154  165  165  II 
3~:~  !2. 21.202  527  734  734  207 
681  899  899  216  29,-
IITlle  Calédonie  II.24. 5ar  140  214  3  217  77  55,-
II. 24.502  36  72  I  7.3  35  92,1 
II.  24.503  34  42  I  4.3  9  26,4 
212  328  5  333  121  57  -
Sénégal  II.  2I.I02  122  134  134  12  9,8 
Tchad  II.23.402  89  lOO  3  103  14  15,7 
12.23.402  648  645  IO  655  7  1,1 
737  745  13  758  21  2,8 
Togo  II.22.IOI  30  27  I  28  2  6,7 
II.22.I02  90  56  2  58  32  35,5 
II.22.I07  20  13  - I3  7  35,-
12.22.102  I65  169  4  173  8  4 8 
305  265  7  272  33  I018 
TOTAL  II.  525  12. 6!4  162  12.796  I.27I  !018 
--··====·--------
•••~=====•a=====• -------·--===···= =·=··-··=··=·-·-·· -----------··=··· --------=-····=-- ··=·=·-------=·=·  =·=·======·---·== 
GROUPE  IV 
lille  Guinée  II.4I.OOI  2.026  2.247  26  2. 27.3  247  12,1 
II.4I.004  40  40  3  43  3  7,-
2.066  2.287  29  2.316  250  12,1 
TOTAL  pour 
43  projeta  14.565  15.923  214  16.157  1.592  1019 -u- 2872/VIII/PED/64-P 
II  -PU' 11&1:un 
Secteur  l'ombre  JloD1:&111:  Co0.1:  ·lliff6rence  ., 
d •  intervenUon  de  prcje1:•  PrCTieoire  DéfiDiUf  BD  - en +  en~  en + 
I  -SOCIAL 
Eneeipement  10  3.191  3-450 
Il  259  •  8,1 
Santf  12  944  1.044 
Il  100 
Il  10,5 
Hydraulique  1  1.090  1.613  •  523  •  47,9 
Urb&Dieme  1  220  234 
Il  14 
Il  6,3 
.- -
Btude•  2  50 
- -·  39  u  •  22  • 
:Di vere  4  2.283  2.549  •  266  •  11,6 
--------------------- ---------------------- -------------------·- ------- ~-------------------- ---------------------- --------------------- 30  7.778  8.929  •  1.151 
Il  14,7 
-------------------·  -----~---------------- --------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------· ---------------------
II - BCOIOIIIQml 
'l'raupor1:e  1  5.355  5.512  •  157  •  2,9 
Agricultun  5  1.302  1.585  .  283 
Il  21,7 
Btud••  1  130  131  •  1  •  o,8 
--------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- --------------------- 13  6.181  7.228 
Il  441  •  6,4 
~-------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------
TO'l'AL  43  14.565  16.157  •  1.$92 
Il  10,9 